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MOTTO 
 
“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan 
apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak 
ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 
mereka selain Dia. (Qur’an Surat Ar-Ra’du 13 : 11)” 
 
“Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. 
Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras” 
(Thomas Alfa Edison) 
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ABSTRAKSI 
Wahyu Arie Pradhina, 2015. Pengaruh Motivasi, Persepsi, Pembelajaran, dan 
Sikap Terhadap Minat Pembelian Telepon Seluler Jenis 
Smartphone (Penelitian pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo). 
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya fenomena smartphone yang begitu 
booming dikalangan muda-mudi. Fenomena tersebut merupakan satu indikator 
bahwasanya keberadaan smartphone mendapat apresiasi yang cukup besar dari 
para konsumennya. Dirumuskan dalam penelitian ini bahwa bagaimana konsumen 
berminat membeli smartphone berdasarkan pada faktor psikologis meliputi 
motivasi, persepsi, pembelajaran dan sikap. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi, persepsi 
pembelajaran, dan sikap terhadap minat pembelian telepon seluler jenis 
smartphone. Satuan unit/obyek analisis penelitian ini adalah mahasiswa pengguna 
telepon seluler smartphone di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo angkatan 2010 s/d 2013. Responden yang terlibat dalam penelitian ini 
sebanyak 88 sampel. Metode yang digunakan adalah non probability sampling, 
yaitu convenience sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar 
kuisioner dan metode analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda 
menggunakan software SPSS. 
Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel motivasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap minat pembelian telepon seluler smartphone 
sebesar 0,155. Variabel sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 
pembelian telepon seluler smartphone sebesar 0,347. Nilai koefisien determinasi 
adalah sebesar 0,312, hal ini berarti minat pembelian dipengaruhi oleh variabel 
motivasi, persepsi, pembelajaran, dan sikap sebesar 31,2%, sedangkan sisanya 
yaitu 68,8% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lainya yang tidak diteliti 
dalam penelitian ini. 
Kata Kunci : Motivasi, Persepsi, Pembelajaran, Sikap, dan Minat Pembelian 
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